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児（borderline child, borderline class children），
学 業 不 振 児（underachiever ア ン ダ ー・ ア チ ー
バー），学習障害（Learning Disorders, Learning 
Disabilities, LD）児に対しては，どうであろうか。
　既に，筆者は，西ドイツ・バイエルン邦の特
殊 教 育 諸 学 校（Sonderschule） の 一 つ， い わ
ば境界線児の為の学校であった学習障害児学校
















































































（Naturlehre Band 1 Physik）の物理教科書に引
き続き，第２分冊はほぼ同じ頁数の化学教科書であ
る。これらは，学習障害児学校用の最初の理化教


























































































































































  （重力単位） ポンド , キロポンド , キロポンド
メ ー タ ー , ア ト（Atmoshären-druck） ／ 比 重
（Artgewicht，spezifisches Gewicht）， 比 熱
（speziﬁsche Wärmeausdehnung）
●加わったもの：
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